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M. 2.658/61 por la que se dispone embarque en la
A. N. I. C., como Comandante de Brigada de los Alum
nos de la Escuela Naval Militar, el Teniente de Ña
vío (A) don Manuel Barro Neira.—Página 1:538.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
o. M. 2.659/61 por la que se promueve al empleo de
Contramaestre orirnero al segundo D. Vicente Costa
Bonet.—Página 1.538.
Destinos.
o. M. 2.660/61 por la que se anula el destino conferido
al Mecánico primero D Manuel Amate Ferrer, y se
dispone pase a prestar sus servicios al destructor. «Al
mirante Feri-ándiz» el Mecánico primero D. José Ma
rín Morete.—Párrina '1.538.
1?ctiros.
O. M. 2..661/61 por la que se 'dispone pase a la situación
de «retirado» el Celador Mayor de segunda de Puerto
y Pesca D. Vicente Fernández Castillo. Página 1.538.
O. M. 2.662/61 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Buzo Mayor de. primera D. Antonio
Tornell Gómez.—Página 1.538.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden -de 16 de agosto
de 1961 por la que se señalan haberes pasivos al per
sonal de la Armada que se relaciona. Páginas 1.538
y 1.539..
EDICTOS REQUISITORIAS
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Rinni\Tns
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Entbarcos.
Orden Ministerial núm. 2.658/61. Se dispo
ne que el Teniente de Navío -(A) don Manuél Ba
rro Neira embarque en la A. N. I.' C. corno Coman
dante de Brigada de los Alumnos de la Escuela Na
val Militar, ,que efectuarán- prácticas durante el período de tiempo comprendido entre el 17. del actual
al 20 de diciembre próximo.•
Madrid, 24 de agosto de 1961.
ABARZUZI
Excmos. Sres. • •
Sres. .
I 1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.659 61. l'ara 'cu
brir vacante existente en el emp-leo de Contramústre
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informádo por la Junta. Permanente *de
•
dicho Cuerpo, 'se promueve al expresado empleo al •
segundo D. Vicente Costa Bonet, con antigüedad.
del día 12 de mayo último y efectos administrativos
de 1 de Septiembre próximo, debiendo escalafbnarse
entre rIgs de su nuevo el-41e° D.•Francis'co Frau Co-sfa y :D. .árturo, Souto Iglesias.





Orden Ministerial núm. 2.660,161 Se anula
el destino conferido al destructbr Almirante Ferrdn
d'ir. por Orden Ministerial número 2.287/61 (DIA
RIO OFICIAL _núm. 166) del Mecánico- primero don
Manuel Amate Ferrer.
Igualinente se dispone que el Mecánico Primero
D. José Marín IVIorete cese en el destino que actual
mente desempeña y pase a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, al destructor Alinirante Ferrándiz.
Madrid, 24 'de agosto de 1961.
Excmos. Sres. • • •
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.661/61. Por cum
plir el día 16 de febrero de 1962 la -edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Celador Mayor de
segunda de Puerto y Pesca D. Vicente Fernández
Castillo pase a la situación de retirado" en la ex
presada fecha, quedando pendiente del haber pasivo
que. le señale el Consejo. Supremo de justicia Militar.•
Madrid, 24 .de agosto de 1961.
ABARZUZA
•Excmos. Sres.
Orden Ministerial núm. 2.662/61. Por cual-.
plir el día 17 de febrero. de 1962 la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el Buzo Mayor de pri
mera D. Antonio .Tornell Górnez pase a la situación
de "retirado" en la expresada fecha, .qtiedando, per.-
diente del 'haber 'pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
- :Madrid, 24 de. agosto de •1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •





.S'eTi.dlamientc de 1111.1tr-,!; *pasivos. En cumpl'.-
miento. ,de lo, dispuesto en el artículo 42 del Regin
mento para la aplicación del vigente Estatuto de kv;
Clases -Pasivas del Estado, se 'publica a continua
.ción relación 'de sefialái-niento de haberes pasivus
concedidos en- Virtud de las facultades: que confiereP,
a ete Consejo Supremo las. Leyes de 13 de ene:o
de 1904 v 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm.
anexo),, a fin de que por b.s.' Autoridades. compete
tés 'se-' * dé cumplimiento a lo :dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 16 .de agosto de 1961. 'El. General S?-.
cretário, José! Carvajal'Arr.jeta.
•
:•••' • REL'ACIóN DE REFERENCIA.
• 7
•
Contramaestre Mayor (-1(\ primera, retirado» don,
Emilio Hernández Rubí : 4.180,55 pesetas mensul;-
, les, a percibir por la Delegación dé Hacienda de Cal--
tagena desde el día' 1 de septiembre de 1961.—Res;.--
\de en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 9 de
febrero de 1961, (D. O.. M. núm.
Alférez de Navío de la Reserva Naval, retirade,
.D. Antonio Bermúdez .Tores':'2.679,99 pesetas merf
suales,• a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleáres desde el día. 1 de septiembre de 1961.—Re
side en Mahón (Baleares ).—Fecha de la Orden de
retiro : 2 de febrero de 1961 (D. O. M. núm. 32).
Escribiente Mayor de primera, retirado, D. Luis
,Pedreño Deckler : 3.949,98 pesetas mensuales, ,a pe:,---
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de septiembre de 1961.—Reside en Caf'-
tagena.--.---Fecha de la Orden de retiro: 14 de febrero
de 1961(D. O. M. núm. 41).
Auxiliar ,de oficinas dé la Marina Civil, 'retirado,
D. Rodolfo Asensi Guijarro : 3..58,87 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Al'ican'te desde el día 1 de junio de1961. Reside en
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Alicante.----Fecha de la Orden de retiro de diciem
bre de 1960 (D. a M. núm. 282).
Mecánico., primero, retirado, D. Andrés Sera.ntes
Aneiros 3.098,74 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda. dé El Ferrol del' Cau
dillo desde el día 1 de septiembre' de 1.961.—Reside
en El Ferrol .del Caudillo.—Fecha de la « Orden de
.'retiro: 14 de febrero. de 1961 (D. O. M. núme
ro 41).—(çl).
Contramaestre primero, retirado, D. Guillermo
Vila Rodríguez : 3.011,23. pesetas 'Mensuales, á per
cibir por .1a Delegación de Hacienda, de El Ferrol. del:
Caudillo desde el día 1 de septiembre de 1961.—Re
. side en El Ferrol .del Caudillo.--7-Fecha de la. Orden
de retiro : 21' de 'febrero de 1961... (D. O. M. núme
ro 47).—(d)..
Auxiliar 'Administrativo de la Maestranza, retira
do, 'Doña María del Carmen Garrido Casa"devano:
3.297,21 pesetas mensuales, á percibir pór la Direc-'
ción General de la Penda .y •Clases Pasivas desde el
día 1 de septiembre. cie 1961.—ResiCle en Madrid.
Fecha de la Orden de retiro 10 de marzo:de 1961
A,T. núm. 60);
Auxiliar Administrativo de. la MaeStranza, retira
do, D. Julián 4ira Saavedra: 2.761,10 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de septiembre
de 1961.—Reside. en El Ferro] del Caudillo.—Fecha
.de la'Orden de retiro : 10 de marzo de 1961 (DIARIO
OFICIAL DE .MARINA rlíml. 60). '•
Sargento Fogonero; retirado, D. ; Ramón. Buyo
',1uiños : 2.398,74 pesetas mensuales', a 'percibir por
Dirección General de la - Deuda y .Clases Pasivas
;-lesde el día 1 de septiembre:, de 1..961.---.-Reside en
:',1adrid.—.Fecha de la .0fde'n de .1-tiro:: 7 de febre
;-.de 1061' (D.' O. M..'núm.
Sargento Fogonero, retirado, D. Fernando Pita
2.398;74 pesetas mensuales, a .percibir por la
Deleg'ación de Hacienda de El Ferro' del Caud.11o
desde el día 1 de septiembre de 1951.—Reside
El Ferrol del Caudillo.--Fecha • de la Orden de re
•tiro : 7 de marz.o•de;1961 (D. O. M. núm.
, Sar.gento. Fogonero, ,retirado„ D. José ,Lago Otero-:
2.311;24 p'ésetas mensuales, a percibir' por la. Delega
clon de Hacienda de. El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de. septiembre de 1961.---7Reside en El Ferrol
del Caudillo.—Fecha de Orden- dé retiro : 13 de
marzo de 1961 O. iVI. . núm., 62).—.(d ).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique,. Conforme previene el artículo 42 del Re -
glamento• para aplicación del vigente Estatuto. de' las
Clases* Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con di
: cho' señalamiento, puede -interponer, con arreglo a
lo .dispuesto en la Ley de .27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363),. recurso .contencioso
administrativo, previo el de' reposición, que, como
trámite inex.cusaole, debe formular ante este Cense
jo Supremo. de Jtisticia Militar dentro del plazo de
mes, a contar' desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
/ consignando la fecha de la repetida notificación y la
de, presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
((1) Con derecho a percibir mensualniente .1a can
tidad de 150 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
.Madrid, 16 de agosto de 1961. El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.




Don Santiago Bolíbar Sequeiros, Comandante, de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
de I uan Carreira - Cruz, folio 678 de 1950,•
Hago sa.ber.:› Que por decreto auditoriado. -de la
Superior Autoridad judicial del Departamento: de
Techa 14 _de agosto de 1961, ha sido declarado nulo
y sin valor el referido documento.
Vigo, 19 de agosto de 1961.—El Comandante de




CiDriano García Ruiz, hijo de Manuel y de Do
lores, natural de Jaén, domiciliado últimamente' en
Badalona, calle de Buenavista, 37, primero, soltero,
Carpintero, de veintinueve arios de edad; estatura
1,65 metros,' sus señas personales : pelo y cejas ru
bios, ojos grandes y azules, nariz recta, boca gran
dé, barbilla -redonda, color sano. su frente ancha,
señas particulares ninguna, sabe leer y escribir ; pro
cesado por el delito de polizonaje en Causa núm. 321
de 1956 de esta jurisdicción, , comparecerá, en el tér
Mino de .treinta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el señor juez instructor, Al
férez de Navío D. Ricardo Saaveclra Montero, re
sidente .en El Ferrol del Caudillo, buque-escuela Ga
atea, para responder de los cargos que le resulten
en causa que por el expresado cielito de polizonaje
se le instruye; bajo aperci6imiento que, de no efec
tuar su• presentación en el plazo citado, será decla
rado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 8 de agosto de' 1961.
El juez instructor, Ricardo SclazPcdra Montero.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE M A It 1 N A.

